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Skripsl sebagai salah satu s}arat untuk mempemleh geJar 
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Setelah mempelaJari dan mengujl dengan sungguh -- sungguh, kaml 
bcrpendapal bahvia tulban mi bait.. mang lingkup maupun kualitasnya daput diajukan 
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I't.~GAR\ II I'DIBERIA1\ S\ SI'E"SI l}\'I.\R .\1'1-\1'1 
('h"ice"lIia nlariml) TERIIADAI' GA\lBAR\,\ 
IIiSTOIOGI TESTIS InK \IO.JOS.\RI 
.\IlSTR\t-, 
~1..;nd:l1an l!11 D<:r1U'uan unluf. ;m:n~ctdl~1I P';:\~L"J~lIn r<:rhcdU2.Tl Jt)',l" i!;\~) 
jh;klJ.:n"~ pt.:l1lhC!I~H1 -.1l..,pcnSI J,mmr ,\pl-Up, \,-:nu'!'JI'U J;idF,iI(I, h.:rhi.lddp ~alnha:-,-tJ) 
hi'.. tO\Oglll:;>il~ ltd... \-1()Jo~urL 
l )alam ren<.::litlan H~~ dlgunai.:.ac 27 t.:\..Ot Itlk ~-1t)J()sari j;;:rtan. dirx:Hl;:H~\ ~H!lat 
DO;) I DD.:" O~d Ducf...! JilhFH 1,andan0 !Iflr:r :-:1.1":1;131 urnt:;r Oda Iflinb'.c'J ~(:\e1ah 
tlmJaptu51kan :;dunl(l ~:.;tu :11Inggu ulmulalldh on!akuan tcrlF1Dap hc\\an ~oba ::':l111p;:\1 
iH11\H tll1uh min~~gt: 'h dahln'! kardnng hater", Dl~aln ix.:ndl!la.n nll'nggun;.;kflll 
!{oncangan Acak ~_~flgKjp trC\L) o\.'n:;a:l puia fai-.!1.1ria: 3,3 \:'ng dlhugl Jaian~ 
'icmhdan kelomp01-. rx:t~akuarL Jun ;na~i':jc~Pl'-\'''ill~! pt::dd";I~m t(:Td~n dan l';;) 
ulangan, Data dIJ!ia1i:;l~ :rH;;,~g(Hlak~n AnailS!S Vunu;~ ~ang Jdan_Inthan dl.'ngan \ :.:1 
Jarak Bcrgar;da DU!1(d.n, 
SU:,pt:l~SJ d<:\~nar !\nt-api Jlh.;nkan per o;'a! In\''':lgiu'1ak:lI~ soaG\.: DO"l::, 
p(:r:a~l:an ;,dkl1! ;) g l;g bh: (I_~ ~·lg bb dan l_u5 U kg bb n:aslng-Il1(1\I;lg vH'"k ,("lIap 
k.dompok. ;:kngan jf<}..l,;:':I1<"~ p("nlbenan ~>t,"k\;l -.,,::Kak ii::;d han '>et..ail. dan (";);1111 1V(:-1 
"ckit:, f)O~b p..::nhcnan s\hpt:n\1 damm A.r1-api hCfd:t\a r t.,;JI1 l~(:rat \1,1(1111 Itlk >an\,;' 
(hUl-:lbang "dJa~ mmggtL 
S..:tdah 26 han pcrlakuan_ ~C:!ap HIS dlalnbil tc:"U~!1\.\ J:Hl dihud~ pr.:para1: 
11!:\wIOh'.i I-.l:mudJdj~ thb!..uk:m j.xrllltungan Il!!n!ah _,>d "'!~;-matognn:a Jan "...:I 
"p;:lnHdosil )'FHllet. \11<.\$!ng-maslIlg limo H:bu\u:, ::.t:'iHpire;~I~ dan l!\Ir1 iri;;an tcsli:, 
! ias11 ;~¢t\cl \tlull nh::t;uoJ ukk:tn bdh" a i1<,;OUfur.an.l urn lah sci sp.:rrr;<ltogonl;t Jan 
",:1 '>nc;':1IL\~()ql ;onn'cr dtpengaruh: ~ar:gat nyat.t ; (J' (3) \ i olen JO~I::' da!1 rr";~llI.:n"l 
p<.:F1h,:~'iJ.1l "U"rX.:rl::.: "bmar }\pl-ap', !e~ap; tld,lk tC!Jad: im<:m!l."\ Cln\ura pcng;:\Iuh J(I",,, 
Jan !f::~clcnsl pcrnh.:r:an :-l::-.r..:n\l darnar ;\pHlfJl ~)("rnhl'fE\I) _~u:;;,<:n~1 dnnhH /'q;H1<11 
den:.;an dO'"l:-! :C' kg bb >dtap hail :n.:nun:ukt:an P;;:H'.lrl1!ldn JUmiah "d 
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